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Unravelling the stepwise activation mechanism of HacA, the key regulator of the Unfolded 
Protein Response in Aspergillus niger 
 
 
 
1. HacA is in hoge mate onderhevig aan zelfregulatie (dit proefschrift). 
 
2. De ‘transcriptional switch’ geeft Aspergillus niger een unieke en elegante manier van controle 
over UPR (dit proefschrift, hoofdstuk 4). 
 
3. Voor volledige activering van de UPR in A. niger is zowel de onconventionele intron splitsing van 
hacA, als de synthese van een nieuw en korter hacA transcript noodzakelijk (dit proefschrift, 
hoofdstuk 4).  
 
4. De UPRE is niet alleen een ‘Upstream Activating Sequence‘ (UAS), maar kan ook als 
‘transcriptional switch’ dienen (dit proefschrift). 
 
5. De waarneming dat de HacAu homologen van A. niger, A. nidulans en A. fumigatus zeer 
geconserveerd zijn (dit proefschrift, hoofdstuk 2), en het feit dat in dierlijke cellen Xbp1u een 
negatieve regulator is van Xbp1i (Yoshida et al. 2009, Cell Struct. Funct. 34:1‐10) is een sterke 
aanwijzing dat ook in Apergilli  HacAu een negatieve regulator is van de UPR. 
 
6. De huidige focus op de productie van bioethanol uit biomassa, heeft een positieve invloed op de 
subsidiëring van onderzoek aan filamenteuse schimmels 
 
7. Er kan meer olie vervangen worden door biomassa om te zetten in elektriciteit door middel van 
directe verbranding dan door de huidige omzetting naar bioethanol,  en zou derhalve meer 
gesubsidieerd dienen te worden. (Ohlrogge et al. 2009. Science 324: 1019‐1020, 2009). 
 
8. Moleculair biologisch onderzoek kan voor een gedeelte worden beschouwd als een vorm van 
’recreatie’. 
 
9. Hoewel de UPR een snelle respons is, leidt de bestudering ervan niet noodzakelijkerwijs ook snel 
tot een proefschrift. 
 
10. Als gevolg van Global warming zal toekomst muziek een toontje hoger gaan klinken, een 
toenemende concentratie CO2 in de atmosfeer zal toekomst muziek echter een toontje lager laten 
klinken, de combinatie zal waarschijnlijk tot valse toekomst muziek leiden (Binas, 16a, 1986). 
 
11. Uit het feit dat het overgrote deel van nieuwe en ‘schone’ auto’s wel over een asbak maar nog 
steeds niet over een afvalbak beschikt, blijkt dat het met de ontwikkeling van echt schone auto’s 
nog vies tegenvalt. 
 
12. Doordat het woord ‘straks’ in het Nederlands ‘zo meteen’ betekent, maar in het Deens juist ‘nu 
meteen’ kan een Nederlander in Denemarken als laks overkomen. 
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